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В умовах переходу України до ринкової економіки, підвищення значимості людського капіталу в економіці держави все більше зростає соціальна складова господарства держави. Значна роль в цьому відводиться соціальній інфраструктурі, яка забезпечує функції гарантування соціальної захищеності людини, підвищення рівня її життя, відновлення потенціалу молодого покоління. 
Питання розвитку соціальної інфраструктури вивчають різні науки, зокрема соціологія, регіональна економіка тощо, і серед них важливе місце посідає суспільна географія, оскільки вона вивчає територіальні аспекти розвитку соціальної інфраструктури певного регіону, досліджує комплексно природні та соціально-економічні фактори, що впливають на розвиток соціальної інфраструктури в регіоні.   
Територіальні особливості розвитку соціальної інфраструктури (сфери обслуговування населення) певної території досліджує такий напрям суспільної географії як географія сфери обслуговування (соціальної інфраструктури). Важливим аспектом дослідження в географії сфери обслуговування є питання визначення поняття «соціальна інфраструктура». Метою данної статті є аналіз підходів до розуміння терміну «соціальна інфраструктура».
В процесі вивчення літературних джерел стосовно визначення поняття «соціальна інфраструктура», автором було виділено декілька підходів. 
І підхід – соціальна інфраструктура розглядається як матеріальна база та її функцією є створення умов зайнятого населення у виробництві. Таке розуміння соціальної інфраструктури поділяють такі вчені як Т. Семенова [], Жамін В.А. [], Абрамов М.А. []. Для прикладу, за В.А. Жаміним соціальна інфраструктура – це  стійка сукупність "матеріально-речових елементів, що забезпечують загальні умови для раціональної організації основних видів діяльності людини – трудовий, суспільно-політичній та інших, – розвиваються в інтересах робітничого класу, всіх трудящих соціалістичного суспільства. Така трактовка була однією з перших, зустрічалася в роботах 1970-х рр., вона мала суто економічний характер, з орієнтацією на виробництво, що й було характерно для багатьох понять, які досліджувалися у той час в СРСР. Для прикладу, Е.Б. Алаєв розумів під соціальною географією галузь соціально-економічної географії, що вивчає просторові процеси і форми організації життя людей, перш за все з точки зору умов праці, побуту, відпочинку, відтворення життя людини [с. 34].  
ІІ підхід – соціальна інфраструктура є сукупність підприємств та установ, що забезпечують нормальні умови проживання населення. Таку точку зору розділяли такі вчені як Карпов Л. Н [], Е.Б. Алаєв [], Шаригін М.Д. [], Топчієв О.Г.[], Третяк В.П. [] тощо. Для прикладу, О.Г. Топчієв під соціальною інфраструктурою розуміє заклади, підприємства і комунікаційні мережі сфери послуг, що створюють умови для нормальної суспільної життєдіяльності, для відтворення населення та трудових ресурсів, для побутового і культурно-освітнього обслуговування населення []. Таке розуміння поняття «соціальна інфраструктура» є найбільш поширеним, яке зародилося також у 1970-х рр., розроблялося активно у 1980 рр. та продовжує трактуватися в роботах українським та російських вчених ХХІ століття. В рамках цього підходу також варто зазначити, що соціальну інфраструктуру розуміють не тільки як сукупність закладів, підприємств, а й як матеріально-технічна база. Такої думки схильні такі вчені як Л.А. Григорьева [], Ю.Б.Рандалов та Ц.Б.Будаєва [], Комаров, М.П. (​http:​/​​/​library.univer.kharkov.ua​/​OpacUnicode​/​index.php?url=​/​auteurs​/​view​/​75054​/​source:default​) [] та інші. Так, Ю.Б.Рандалов та Ц.Б.Будаєва соціальну інфраструктуру трактують як матеріально-речові  елементи, що створюють умови ефективної діяльності людини в усіх сферах суспільного життя []. В.В. Соляр має дещо іншу думку стосовно терміну «соціальна інфраструктура» – це цілісну систему  господарських структур, метою яких є здійснення  видів економічної діяльності, що забезпечують матеріальні умови для функціонування  і відтворення виробничого комплексу та життезабезпечення населения регіону, а також специфічні  нематеріальні умови розвитку людського капіталу відносно до сучасних напрямів суспільного прогресу []. Таке визначення позначає соціальну інфраструктуру як суб’єкта ринкових відносин, у той час як в попередніх дослідженнях соціальна інфраструктура розглядалася в умовах адміністративно-командної економіки. 
ІІІ підхід полягає в тому, що соціальна інфраструктура розглядається як сукупність галузей народного господарства, що забезпечують задоволення потреб людей. Таку точку зору поділяють В.І. Дриц [], В.М. Рутгайзер, Корягіна В.І., Арбузова Т.І [], Лукьянова Н.Г. [] тощо. Для прикладу, Лукьянова Н.Г. під соціальною інфраструктурою розуміє складну, мозаїчну, ієрархічну систему, що включає галузі різного ступеня розвитку та функціонального призначення, загальною метою яких є задоволення потреб населення в різних видах послуг []. Погоджуються із трактовкою функції соціальної інфраструктури задоволення потреб населення в його життєдіяльності ряд інших вчених: А.М. Алимов, А.І. Кочерга, В.А. Богаєнко [], Г.І. Осадча [], Казаков Ю.Н., Мовчан Б.С. [], Шпильова Ю.Б. []. Проте вони також у своїх визначеннях також додають функцію нормального проживання населення, про яку згадувалося у ІІ підході.  
ІV підхід дуже подібний до ІІІ, проте існує деяка відмінність: автори уточнюють функцію соціальної інфраструктури в якості задоволення потреб послугами населенню. Такої думки схиляються такі вчені як Л.В. Бондаренко [], Н.Ф. Голіков (​http:​/​​/​library.univer.kharkov.ua​/​OpacUnicode​/​index.php?url=​/​auteurs​/​view​/​2695​/​source:default​), Б.Я. Двоскин (​http:​/​​/​library.univer.kharkov.ua​/​OpacUnicode​/​index.php?url=​/​auteurs​/​view​/​2696​/​source:default​) [], Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. [], Вітренко Н.М. [] та інші. Для прикладу, Паламарчук М.М. та Паламарчук О.М. розглядають соціальну інфраструктуру як частину загальної інфраструктури, сукупність галузей, міжгалузеве утворення, що спеціалізуються на обслуговуванні населення, забезпечує потреби населення у різноманітних послугах []. Дане розуміння поняття «соціальна інфраструктура» зародилося у 1980 рр., і почало активно розроблятися у 1990 рр. та ХХІ столітті, що пов’язано із соціологізацією географічної науки, привертання уваги дослідників-економістів (адже соціальна інфраструктура широко досліджується економістами-регіоналістами) до соціальної складової господарства пострадянських країн.   В рамках останніх двох підходів існують різні тлумачення природи соціальної інфраструктури. Мова йдеться про те, чим представлена її матеріальна основа. Одна група вчених її розуміє як галузь, інші – заклади, підприємства, треті – матеріально-речовинна база. 
Таким чином, можна зробити висновок, що існує 4 підходи до розуміння поняття «соціальна інфраструктура» з точки зору її функції: І підхід стосується створення умов зайнятого населення у виробництві, ІІ підхід –  забезпечення нормальних умов проживання населення, ІІІ підхід заснований на забезпеченні задоволення потреб людей, ІV – на задоволення потреб послугами населенню. Окрім того, з точки зору матеріального представлення соціальну інфраструктуру розуміють як матеріально-технічну базу, як сукупність закладів, підприємств або сукупність галузей народного господарства. Подібні теоретичні суспільно-географічні дослідження соціальної інфраструктури мають велике значення, оскільки вони систематизують різні підходи до розуміння цього поняття і на основі цього можливо розробити єдину трактовку цього терміну.   
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